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XV Zjazd  
Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej
1–3 czerwca 2016 r., Bydgoszcz
Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo
W imieniu własnym i dr. n. med. Bogdana Małkowskiego witamy 
Państwa na kolejnym — już XV — Kongresie Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Nuklearnej. Tym razem gospodarzem naszego spotka-
nia jest zespół bydgoski. Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy jest od wielu lat jednym z przodujących 
ośrodków medycyny nuklearnej nie tylko w Polsce. Dzięki zaanga-
żowaniu i realizacji wizjonerskich planów Dyrektora Centrum dr. n. 
med. Zbigniewa Pawłowicza, pierwszego kierownika Zakładu mgr. 
Zdzisława Zuchory oraz obecnego kierownika dr. n. med. Bogdana 
Małkowskiego powstał niepowtarzalny ośrodek medycyny nuklear-
nej. W ośrodku tym został zainstalowany pierwszy w Polsce aparat 
PET-CT i PET-MRI.
Gospodarze gwarantują, że Kongres będzie bardzo ważnym 
wydarzeniem dla całego naszego środowiska zarówno w wymiarze 
zawodowym, naukowym, jak i towarzyskim, a także kulturalnym. 
Z niecierpliwością oczekujemy na wszystkie te atrakcje. Zaproszenie 
do uczestnictwa w naszym spotkaniu przyjęli bardzo ważni goście, 
znani na świecie eksperci w zakresie medycyny nuklearnej. Ich wykłady 
z pewnością wzbogacą nasz program. 
Szanowni Państwo, nasze Towarzystwo skupia niemal wszystkich, 
dla których rozwój naszej specjalności jest celem nadrzędnym. Rola 
badań radioizotopowych i naszych metod leczniczych ciągle się zwięk-
sza. Od dawna realizujemy założenia medycyny personalizowanej, sto-
sujemy metody określane jako teranostyczne. Te kierunki w medycynie 
są dopiero odkrywane i definiowane przez naszych kolegów innych 
specjalności. Dla nas zawsze były oczywiste. Należymy do awangardy 
medycyny. Ta nasza pozycja zostanie, dzięki Państwu, zaprezentowana 
w trakcie Kongresu.
Życzymy Państwu wspaniałych wrażeń i naukowych emocji w trak-
cie naszego wspólnego pobytu w Bydgoszczy.
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